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      ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي را در اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻣﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪﺗﺤﻠﻴﻞ  اﺑﺘﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﻦ . دارﻧﺪدر اﻳﻦ اﺳﺘﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ارزش اﻓﺰوده 
 ﮔﺮوﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻨﺪ آﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻓﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ي ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ وريﺑﻬﺮه ﺑﺮ
 ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺪوﻳﻦﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ puorG )PHAG( ssecorP yhcrareiH citylanA
در اﻳﻦ . ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 81ﻧﻔﺮ از ﺻﻴﺎدان و   001ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
در  ﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮوري ﺷﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮع اول ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻓﺰاري و  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم ﻣﻌﻴﺎر دوﻟﺖ، زﻳﺮ 5و  ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻌﻴﺎر اﺻﻠﻲ دو 
ﻫﺮﻛﺪام از ﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮع دوم ادر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪاﻓﺰاري  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ
زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در  از .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪرﺗﺒﻪ  PHAGﻲ ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
روﺷﻬﺎي  ،اﻓﺰاري ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي، در زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم ،ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞدر زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻞ ﺷﻴﻼت،  اداره ،دوﻟﺖ
ﻫﺮ ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در  ،اﻓﺰاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎيﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎءﻣﻬﻢ راﻫﻜﺎرﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﺑﺮاﺳﺎس  .آﻳﻨﺪزﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲﻛﺪام از 
   .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪاراﺋﻪ  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺎدي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺮ آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﺗﻼش
اﻳـﻦ ﺗﻤﺎﻳـﻞ را . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ را از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻼﺷﻬﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺪﺳﺖ آورد
اﻓﺰوﻧﺘـﺮ ﻧـﺎم ﻧﻬـﺎد  )ytivitcudorP(وري  ﺗﻮان اﺷﺘﻴﺎق وﺻﻮل ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻲ
  .(5991 ,eleM)
ﺳﺎل  001 اﻧﺴﺎن ﻃﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪﻣﻲاﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﺮاﺳﺎس 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻳـﺎ ﺗﺒـﺎه  ،اﺧﻴﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﺼـﺮف 
ﻧﺮخ رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻋﻘـﺐ  ﺑﺨﺼﻮصو  .ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻞ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻋﺖ اﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣـﻮاد را ﺑـﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ در ﻧﻈـﺎم  .ﺻﻮرﺗﻲ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ
 در ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﺤـﻮل اﻣـﺮوزي ﺟﻬـﺎن ﻧﺨﺴـﺖ ﻛﻮﺷـﺶ
وري و ﺳﭙﺲ ﺗﻼش در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻓـﺰاﻳﺶ آن از  ﺑﻬﺮه
ﺷﺮاﻳﻂ ﺿـﺮوري ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘـﻖ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي و رﻓـﺎه 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ . ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻲ
ﻨﺪ و ﻫﺴـﺘ  وري ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه زﻳﺎديﺟﻬﺎن اﻫﻤﻴﺖ 
در اﻳـﻦ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و وﻗﺖ ﺻـﺮف ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻨﮕﻔﺘ
   (.3831، و ﻛﺎﻇﻤﻲ اﺑﻄﺤﻲ) ﻧﻤﺎﻳﺪ  زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
وري ﺑﻬـﺮه   وري ﻛـﺎر، ﺑﻬـﺮه  : ﺷـﺎﻣﻞ وري  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻬﺮه
ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻮل وري ﻛﻞ  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﺑﻬﺮهوري  ﺑﻬﺮهﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، 
ﮔﻴـﺮي و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺪازه  درﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ را ﺗﻮان  ﻣﻲ ﻛﻪ
  (4991,htnamuS) :اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد
ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ  اﻧﺪازه -1   
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﻔﺮد ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻪ 
  ؛وري در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از واﺣﺪ ﻳﺎ در ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺸﻒ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  اﻧﺪازه - 2 
ﺘﺮك ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺸ
   ؛ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﮔﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺶ اﻧﺪازه - 3 
    .درآﻣﺪ ﻣﻠﻲ ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
ﺑﺨﺶ  در را ﺳﻨﮕﻴﻨﻲﻫﺎي دوﻟﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ
ﻪ ﺑ. اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﮔﺬاريﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﻴﻼت
ﺑﻨﺪرﻫﺎ  و ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎرد در اﺳﻜﻠﻪ 68ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در  ﻛﻪ  ايﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ ﻣﺮوري . ﮔﺮدﻳﺪﻫﺰﻳﻨﻪ 
 دﺳﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪي و ﻫﺎ اﻗﺪام ﺗﻼﺷﻬﺎ،
 ﻣﺪﻳﺮان و ﺷﻴﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻴﺎدان، ﻫﻤﺖ و ﺟﻤﻌﻲ
ﻳﻜﻲ  ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. اﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ  از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲاﺳﺎﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت 
 1171 ،ﻟﻨﺞ ﻓﺮوﻧﺪ 375 اي ﺑﺎﺣﺮﻓﻪ ﺻﻴﺎد ﻫﺰار 21 ﺑﻴﺶ ازاﻛﻨﻮن 
 رددا اﻳﻦ اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺷﻨﺎور 02 و ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي  ﻓﺮوﻧﺪ 
ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از
  .(9831 ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان) ﺪﮔﺮدﻧ ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺪون اﺗﻜﺎ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻌﻨـﻮان  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
ﻳﻚ ﺿﺮورت ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، 
ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻌـﺪ داﺧﻠـﻲ و ﻫـﻢ رواﺑـﻂ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  .اﻟﻤﻠﻠﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدي ﺑﻴﻦاﻗﺘﺼﺎ
ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻣﺼـﺮف  ﭼﻨﺪ ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
 ﻫﻤﻪ ﻧﻔـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف )در اﻳﺮان ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻔﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﺻـﺪور وﺟـﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ  در و( رﺳﺪداﺧﻠﻲ ﻣﻲ
   .داﺷﺖ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ و  ﻣﻲ ﺬاﻳﻲﻣﻮاد ﻏ ،در ﻛﻨﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮدﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
ﻣﺤﺼﻮﻻت . اي را در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ  ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ)درﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺎﻻ در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ داراي 
ﺪ و در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻧﻴـﺎ در ﻨﺑﺎﺷ ـﻣـﻲ  اي وﻳﮋهﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي 
ﺷـﻴﻼت ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺮورش ﻣﻲﻳﺎ  ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ
 ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠـﻲ و ﺻـﺎدرات ﺄدر ﺟﻬﺖ ﺗ ﺑﻮﻳﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدي
، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪزا ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠﻲ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺄﺗ ﺑﺮايدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ 
 .ﺪﻨ ـﻧﻤﺎﻳﻣﻲاﻳﻔﺎ ﺸﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﻛ از ﺟﻬﺖ ارزآوري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را
وري در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد وﻗﺘـﻲ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨـﻪ و  ،ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ  در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﻜﻲﺑﻌﻨﻮان  ﺻﻴﺎدي
در ﺑﺎزارﻫـﺎي ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ي ﻓـﺮوش ﻟﺤﺎظ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ و ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺎﻻ 
ﻣﺰﻳﺘﻬـﺎي  ﮔـﺮدد، ﻧﻔـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب  ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
اﻳﺠـﺎد ﺳـﺎﻳﺮ ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻧﺴﺒﻲ 
  :ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ. دﻮﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي داﺧﻠـﻲ و در ﻣﺮاﺣـﻞ  در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ -1
  ﻧﻤﺎﻳﺪ؛  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ارزآوري ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
  ؛را دارد ﺪاﻗﻞ واﺑﺴﺘﮕﻲ ارزيﺣ-2
و اﻓـﺰاﻳﺶ ارزش اﻓـﺰوده  ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳـﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت -3
  ؛را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎ
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 و ﺷـﻴﻼت  ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴـﺒﻲ ﻛﺸـﻮر در ﺑﺨـﺶ ﻛﺸـﺎورزي -4
  ﮔﺮدد؛  ﻣﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸـﻮر -5
   .را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
 زﻳـﺮ ﺗـﻮان ﺑﺸـﺮح را ﻣـﻲ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ 
  :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد
وري ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻃﺒﻘﻪ-1
 ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ؛
وري ﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﻬـﺮه اراﺋﻪ و ﺑﺎزﺗـﺎب ﻣﺸـﻜﻼت و ﻣﺴ ـ-2
 ﺑﻮﺷﻬﺮ؛ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ در اﺳﺘﺎن
 ؛وري اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﺮﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از -3
 ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدي؛ﻫﺎي ﺟﺎري  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ-4
 ﺎت در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼت؛اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺧﺪﻣ-5
 ؛ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺎدياﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ در -6
ﺻـﻨﺎﻳﻊ  دروري ﺟـﺎﻣﻊ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ اﺟـﺮاي ﻧﻈـﺎم ﺑﻬـﺮه-7
 ؛ﺷﻴﻼﺗﻲ
 .اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن-8
  
  ﻛﺎر روشﻣﻮاد و 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲروش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت 
ﻧﻴﺰ  ﺎﻬﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧ دو ﻧﻮع ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ
ﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪ ، ﺗﺤﻠﻴﻞﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 .ﻢاﻳﺑﻮدهوري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺮ ﺑﻬﺮهﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑ
ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  81ﻧﻔﺮ از ﺻﻴﺎدان و   001ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
 ﺗﺤﻘﻴﻖدر اﻳﻦ  .اﻧﺪﺑﻮدهدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت 
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮع اول ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ  ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﮔﻴﺮي ﺷﻴﻮه ﺗﺼﻤﻴﻢ PHA .ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪرﺗﺒﻪ  PHAGﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﺑﻮﻳﮋه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎﺑﻨﺪي ﮔﺰﻳﻨﻪﻟﻮﻳﺖوﺑﺮاي ا
 ﺪﻨﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺟﺎزه دﻫو  ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دا
اي از ﺳﻄﻮح  ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻲاﺗﺒﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻳﺎري اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ. دﻫﻲ ﻛﻨﺪﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف، داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اوﻟﻮﻳﺖﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻗﻀﺎوت
ﮔﻴﺮﻧﺪه، از ﻧﻈﺮات ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ PHAGدر . در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ
در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد،  .ﮔﺮددﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢد
را  )jiX(ﺗﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺻﻠﻲ  و آن هﺑﺪﺳﺖ آورد
  .(5831 ﻣﻮﻣﻨﻲ،)  ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرتاﻳﻦ راﺑﻄﻪ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻢ Kﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻤﻴﻢ Lدر راﺑﻄﻪ ﻓﻮق، 
    .ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻨﻪﺷﺎﺧﺺ )j,i(و 
 ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻴﻼتﻧﻔﺮ از ﻛﺎر 81در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داده ﺷﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ 
و ﻧﺤﻮه اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ  )PHA(
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﺎن .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ  1اي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول درﺟﻪ 9ﻃﻴﻒ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻫﺎ، اﺑﺘﺪا ﻣﺎﺗﺮﻳﺲآوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺟﻤﻊ
 PHAاﻓﺰار ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﻨﺪيرﺗﺒﻪ
  .ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس وزن
  ﻣﻘﻴﺎس اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ: 1ﺟﺪول 
اﻫﻤﻴﺖ   ارﺟﺤﻴﺖ
  ﻳﻜﺴﺎن
ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺎ 
  ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﻣﻬﻤﺘﺮ  ﻧﺴﺒﺘﺎً  ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺗﺎ اﻫﻤﻴﺖ 
  زﻳﺎد
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد   اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد
  ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد
ﺖ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴ
  زﻳﺎد
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد 
 ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً
  ﻣﻬﻤﺘﺮ
  ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼً
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اﻣﺘﻴﺎز
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 ...وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه                     ﻧﺴﺐ                        ﺟﻤﺎﻟﻲ و وﻟﻲ
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  ﻳﺞﺎﺘﻧ
 ﻋﻮاﻣﻞﺑﻨﺪي  و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲاز ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در . ﺑﺎﺷﺪدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎديوري  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
  :ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﻪ اداﻣﻪ 
وري  ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﻲ و ﻃﺒﻘﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳ •
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ اوﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻘﻪ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وري  ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
. ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮع اول ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪاز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺪﻨﺑﺎﺷزﻳﺮ ﻣﻲﺗﺸﺮﻳﺢ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺼﻮرت 
  ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ (اﻟﻒ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﻨﺘﺮل  ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻲ 
و ﺑﻄﻮر دﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي  ﻣﺠﺮﻳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ
اﻓﺰاري ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﮔﺮوه اول ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻠﻲ دو ﮔﺮوه ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ
اﻓﺰاري ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در  ﻧﺮمﮔﺮوه دوم ﻋﻮاﻣﻞ 
   . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
  اﻓﺰاري  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ •
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ :  ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ( 1
ﻧﺴﺒﻲ، وزش ﺑﺎد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ، ﺗﺨﺼﺺ و 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺆﺛﺮ 
ﮔﺬاري  ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ: ت ﺻﻴﺪﺗﺠﻬﻴﺰات و ادوا (2
در ﺑﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﺬاري ﺛﺎﺑﺖ  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان  ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
وري، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺣﻴﺎﺗﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺮه
ﻟﻨﺞ و ﻗﺎﻳﻖ ﺧﻮد ﺷﻨﺎور ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ  درﺻﺪ ﺗﺤﻘﻖ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي( 3
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  اﺳﻤﻲ
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﺮﺧﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﺎ ﻣﻲﻬوري اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘ ﺑﻬﺮه
را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ 
ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺸﻜﻼت  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ از ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﺎﻟﻲ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺮب
  .ﺗﻮان داﻧﺴﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
  اﻓﺰاري  ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم •
ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ : روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ( 1
  اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  آﻧﻬﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻴ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه دﻗﻴﻖ ﺑﻪ . اﻧﺪ و روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ زﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺪه
ﺗﻮان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
  .اﻧﺪ ده آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ :  ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن( 2
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ واﺣﺪﻫﺎ، اﻓﺮاد وري  ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﻦﻣﻬﻤﺘﺮﻳ
ﮔﻴﺮي از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ آن ﻣﻲ
ﺳﺎز  ﻫﺎي ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ، زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش
  . وري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺧﻮد ﮔﺮدﻧﺪ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه
 :efiL kroW fo ytilauQ) ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري( 3
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در .. .، ﻧﻮر، دﻣﺎ، ﻏﺬا و ارﻧﮓ، ﺻﺪ :(LWQ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد . ﺑﺎﺷﻨﺪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﻣﻲ
وري ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و  ﺑﻮدن ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﻬﺮه
در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﮔﺮدد وري ﻛﻞ ﻣﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﺎه از ﺳﺎل را  8وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در  دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﺮﺟﻲ ﺳﭙﺮي ﻣﻲﺑﺎ 
ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از اوﻗﺎت ﻛﺎر  ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ
  . ﮔﺮدد ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ روز ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻲ
   ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ  ( ب
وري  ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺮه
ﺎدر ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻗ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ . ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي  ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ  .آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  :ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
  ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري •
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ : ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي( 1
وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرم، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و  ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻧﻮع ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻳﺎ ﻛﺎﻻ
   . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در :  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف( 2
ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻠﻬﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ، ﺑﺎز ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد  . ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﮔﺮدد ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ •
اﺻﻠﻲ ﺑﻘﺎء ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي،  ﻋﺎﻣﻞ: ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ( 1
اﺳﺖ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ  آﺑﺰﻳﺎنذﺧﺎﻳﺮ 
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ. ﮔﺮدﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي ﻣﻲ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، ﻟﺬا ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮو ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪادادي ﻣﻲ
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رﮔﻴﺮي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻜﺎ: ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ( 2
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . اي را در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲاز  ﻣﻬﻢ 
  .وري را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﻬﺮه( ﺻﻴﺪ)
 دوﻟﺖ •
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ و  ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻴﻪ ادارات دوﻟﺘﻲ ﻣﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺣﺎﻣﻲ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ،ﻫﺎ، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲو اداره ﻛﻞ ﺗﻌﺎون  ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ،ﺷﻴﻼﺗﻲ
ﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻣﻲ
  . ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪروز دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي وري  ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺒﻪرﺗ •
 در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ  ﺑﻨﺪيرﺗﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖاز دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي وري  ﺑﻬﺮه
ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ رﺗﺒﻪ ﺑﺮاي. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺷﻴﻼت
ﻦ ﻳﺑﺮاﺳﺎس ا .اﻳﻢﺟﺴﺘﻪﺑﻬﺮه  PHAG ﺗﻜﻨﻴﻚﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ آن،  ،ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺮ در ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻴﻼت  اﻣﺘﻴﺎزات داده ﺷﺪه
ﺮ ﺛاوزان ﻫﺮﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ  ﻛﺪام از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻨﻮان . ﻧﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ PHAاﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮموري  ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
 2 ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي دوﻟﺖ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﺮدد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ارﺟﺤﻴﺖ  ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ( درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ)
ﻛﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖ 4ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن 
ﻛﺎﻣﻼ ً"ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  1 ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﻴﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه در ﺟﺪول
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت زوﺟﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ" ﻬﻤﺘﺮﻣ
ﻛﻪ اﻳﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ. ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻬﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻣﻲ 0/1از 
ﺳﺘﻮن ﺑﺮدار وﻳﮋه ﻧﻴﺰ اوزان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  . دﻫﺪ از زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺎي ﻫ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
در زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺴﺎت زوﺟﻲ در ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳ
در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ( 0/65)اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن دوﻟﺖ 
وري ﻋﻮاﻣﻞ در اﻳﻦ زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه
در زﻳﺮ . ﮔﺮدددر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي 
ﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي، در ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻐﻴ
اﻓﺰاري، روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در زﻳﺮ  زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم
اﻓﺰاري، ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  ﻣﻌﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺨﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎر 
  .آﻳﻨﺪ ﻣﻲ
وري  ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﻨﺪي و رﺗﺒﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
دي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻧﻤﻮداردر اﻳﻦ . را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮد 1 ﻧﻤﻮدارﻓﻮق، 
ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﻛﺪام از زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ؛ وزن و ﻃﺒﻘﻪ
ﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ در واﺿ. ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در 
ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . وري در اﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دارداﻳﺠﺎد ﺑﻬﺮه
وري اﻓﺰاري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺮه داﺧﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم
ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن . رودﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﻣﻲدرﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮ
  
  دوﻟﺖ  يﺎرﻫﺎﻴﺮﻣﻌﻳز ﻲزوﺟ ﺴﺎتﻳﻣﻘﺎ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ: 2 ﺟﺪول
  (وزن)ﺑﺮدار وﻳﮋه 
 )rotceV negiE(
 زﻳﺮﻣﻌﻴﺎر  ﻼتﻴاداره ﻛﻞ ﺷ  ﻲﻼﺗﻴﺷ ﻲﻘﺎﺗﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ  يﻛﺸﺎورز ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد  ادارات ﺮﻳﺳﺎ
 اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 1 3 6 9  0/65
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   0/33 1 6 8  0/13
  ﻲﺷﻴﻼﺗ
ﺳﺎزﻣﺎن   0/71  0/71 1 4  0/90
 ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎورزي
 ﺳﺎﻳﺮ ادارات  0/11  0/521  0/52 1  0/40
 )xednI ycnetsisnoC(ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري   = .I.C 0/90
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  وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهرﺗﺒﻪ :3 ﺟﺪول
  (0/05)ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ   (0/05)ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ  
  دوﻟﺖ
  (0/80)
 ﻋﻮاﻣﻞ  وزن
  ﺳﺎﺧﺘﺎري
  (0/32)
ﻣﻨﺎﺑﻊ   وزن
  ﻃﺒﻴﻌﻲ
  (0/96)
 ﻋﻮاﻣﻞ  وزن
  اﻓﺰاريﻧﺮم 
  (0/58)
 ﻋﻮاﻣﻞ   وزن
  اﻓﺰاريﺳﺨﺖ
  (0/51)
  وزن
ﺗﻐﻴﻴﺮات   0/65  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
  اﻗﺘﺼﺎدي
ذﺧﺎﻳﺮ   0/38
  درﻳﺎﻳﻲ
  روﺷﻬﺎي  0/78
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 0/35  ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ  0/75
ﺗﻐﻴﻴﺮات   0/13  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ
  رﻓﺘﺎري
ﻣﺼﺮف 
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮاد   0/71
  اوﻟﻴﻪ
ﻣﻬﺎرت و   0/31
  آﻣﻮزش
  ﺻﻴﺎدان
ﻟﻮازم و ادوات   0/33
  ﺻﻴﺎدي
 0/83
ﻛﻴﻔﻴﺖ           0/90  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
  زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ   0/01
  ﻴﺎديﺻﺷﺮﻛﺘﻬﺎي 
 0/90
    0/40  ﺳﺎﻳﺮ ادارات
    
  (ﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲآدرﺧﺖ ﻓﺮ)ﺷﻬﺮدر اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي وري  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه: 1ﻧﻤﻮدار
 0/51 0/58 0/96 0/32 0/80
 0/05 0/05
  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي
 0/38
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم 
 اﻓﺰاري
  اﻓﺰاري ﺳﺨﺖﻋﻮاﻣﻞ 
 
  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت
 0/65
  روﺷﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 0/75
  ﻫﺎي ﺻﻴﺎديﺷﺮﻛﺖﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
 در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ
 دوﻟﺖ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري
 0/01
  ﻣﻬﺎرت و آﻣﻮزش
 ﺻﻴﺎدان
 0/33
  ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ
 0/78
  ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
 0/31
  ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري
  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 0/71
  ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي
 0/90
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 0/13ﺷﻴﻼﺗﻲ
  ...ﺗﻌﺎون و ﻛﻞ اداره اﺳﺘﺎﻧﺪاري، :ﺳﺎﻳﺮادارات
 0/40
ﻟﻮازم و ادوات 
 0/83ﺻﻴﺎدي
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ 
  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي
  0/90
  ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺻﻴﺪ
D 0/35
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ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ
ﻫﺎي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮان وزنﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻤﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺗﺎ وري ﺷﺮﻛﺖﺑﻬﺮه
ﻣﻞ ﺑﻨﺪي ﻋﻮادر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت و رﺗﺒﻪ
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﻬﻢ . ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻳﻜﺴﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ، وزن
ﻫﺎ ﺗﻮان ﺑﺮاي زﻳﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آنرا ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻨﺪي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه را ﻣﻲﻟﺬا رﺗﺒﻪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
ﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﺑﺮايﻧﻘﺸﻪ راﻫﻨﻤﺎ 
در . وري در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮدﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
ﺻﻨﻌﺖ  ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖﺗﻮان در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
وري ﺑﺼﻮر زﻳﺮ  ﺻﻴﺪ را در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه
  : ﺑﺮﺷﻤﺮد
در  ﻫﺎي ﺻﻴﺎديﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ءارﺗﻘﺎ (1
 ﺻﻴﺪ؛ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﻣﻨﺪي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺑﻬﺮه (2
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ؛
 ﺻﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ؛ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺑﻬﺒﻮد (3
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎيﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي  (4
  ؛ﺻﻴﺎدي
 از ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻣﺪرن در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺣﻤﻞ؛ اﺳﺘﻔﺎده (5
 ؛ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﻤﻴﺮات از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (6
 ؛ﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲﻇﺮ ﺗﺤﻘﻖ (7
 ؛(D&R)ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (8
  ؛ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺗﺄﻣﻴﻦ  زﻧﺠﻴﺮهو ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺑﻬﺒﻮد (9
و ادوات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻮاد ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺮآﻛﺎر  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ( 01
  ﺻﻴﺪ؛
در اﺳﺘﺎن  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي  ﺑﻴﻦ  ﻣﺒﺎﻻدت  ﻛﺎراﻳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ( 11
  ﺑﻮﺷﻬﺮ؛
  ؛ﺗﻮزﻳﻊ و  ﺻﻴﺪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺑﻬﺒﻮد روش   (21
 و ﺗﺮ ﻴﻦﻳﭘﺎ  ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺖ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺸﺘﺮي  ارزش ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء  (31
 ؛ ﺻﻴﺪ  ﺑﺎﻻي  ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت  ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ و  رﻗﺎﺑﺘﻲ  ﻫﺎي ﻣﺰﻳﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ (41
  در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻮﻳﮋه در ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ؛  اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي وري  اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه(51
 .ﺘﻮﻟﻲﻫﺎي ﻣاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه
   
  ﺑﺤﺚ
ﺗﻮان وري را ﻣﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺑﻬﺮه
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ . ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 يورآﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺟﻤﻊوري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﺑﻬﺮه
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ وري اﻧﺪازهﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺎزﻴﻣﻮرد ﻧ يﻫﺎ داده
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .آﻳﺪﻞ ﻣﻲﻫﺎي ﻻزم ﺑﻌﻤﺗﺤﻠﻴﻞ
وري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه
و ﺗﺤﻠﻴﻞ  (FPS :reitnorF noitcudorP citsahcotS)ﻓﺮوﻧﺘﻴﺮ 
ﺑﺮاي  (AED :sisylanA tnempolevnE ataD)ﭘﻮﺷﺸﻲ داده 
 yelgniT) ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎﻧﺶ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .(5002 ,.la te
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  (4002)و ﻫﻤﻜﺎران  nevohtleF ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
وري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺎدي، ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻛﻤﻲ اﻧﺪازهروش
وري ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺳﻨﺘﻲ اﻧﺪازه
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
- اي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮهﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧ (9002) و ﻫﻤﻜﺎران arievilO
وري در ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
در ﻳﻚ دوره ده  (tsiuqmlaM)ﻛﻮﺋﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻢاز ﺷﺎﺧﺺ
در  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ( 4002 ﺗﺎ 5991)ﺳﺎﻟﻪ 
وري، ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻬﺮه
ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . وري ﺑﻮده اﺳﺖﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪاز ﻧﻮع دوم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻲ
وري در ﺻﻨﻌﺖ در ﻃﻮل دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻬﺮه
وري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺎدي ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ روي  ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻬﺮه
. ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪي ﺑﻪ روشدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮﻳﮋه، 
ﮔﻴﺮي ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻮر ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
 )& seriuqS ; 7891 ,seriuqSﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  & regnineW ;5991 ,.la te yelkriK ;1991 ,yelkriK
  7991 ,drahciR;1002 ,regnineW(.
ﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺻﻴﺎدي ﻫ
اوﻻً در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ . اﻧﺪﻫﺎﻳﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده ﻣﺤﺪودﻳﺖ
در  ورياﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه
ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ
ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ دور رﻳﺰ را در . ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
- ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ي ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻲورﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻬﺮه
 اﻧﺪوري ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
و راﺑﻌﺎً در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  (4002 ,.la te nevohtleF)
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 ...وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه                     ﻧﺴﺐ                        ﺟﻤﺎﻟﻲ و وﻟﻲ
04 
ﺷﺪه  ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
  )7891 ,.la te sivaD ;3791 ,atihsoniK & lleB(.  اﺳﺖ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  ﻧﺪﻧﺸﺎن دادﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
وري ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮهﻣﻲ
 ،ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
وري در ﺗﺮي را روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮهﻫﺎي دﻗﻴﻖﺗﻮان ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ
ﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﺰﻳ .ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم داد
- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮمآن اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻓﺰاري در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ دارا ﻣﻲوري ﺷﺮﻛﺖﺑﻬﺮه
ﺗﻤﺎم ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺟﻪ 
ﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻪ روﺷﻬﺻﻴﺎدي 
ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ  ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، (اﻓﺰاريﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺮم) ﺧﻮد ﻃﺒﻘﻪ
وري در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روشﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎﻓﺮاﻳﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف را ﺑﻪ 
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ روﻳﻜﺮد اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻲروش
ﭘﺬﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮدياﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺗﺎﻛﺘﻴﻜﻲ و  ﺑﺮايﺻﻴﺎدي 
اذﻋﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ  ﺑﺎﻳﺪ. 9002 ,siravaG() ﮔﺮدد
. اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖﻧﻴﺰ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ داراي وزن
 0/90ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ
. وزن در ﮔﺮوه ﺧﻮد ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲاﻳﻦ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺟﻬﺖﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ  ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داﻧﺴﺖ ﻣﻲﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻮﭼﻚ، اﺑﺘﺪا ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﺷﺮﻛﺖ
. ﮔﺮدد ﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻳﻦ
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﻮد را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ 
اي ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﮔﻮﻧﻪﻪ ﺑ. داﺷﺖ
ﺻﻴﺪ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻨﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ  ﺳﻤﻲا ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺻﻴﺎدي ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﻴﺎس و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . اﻧﺪﺑﻮده
ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ( AED)ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي 
 ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮعﺑﻪ دو  ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
  )9002 ,.la te uadaM(.
  
ﮔﻴﺮي در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺑﺰاري را ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه
وري ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ، ﺑﻬﺮه ﺟﻨﺒﻪ
از اﻳﻨﺮو . ﻧﻤﺎﻳﺪو ﻣﻘﻴﺎس اﻗﺘﺼﺎدي اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲﻋﺎﻣﻞ، ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲﻣﺪل
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﻋﻮاﻣﻞ وﻳﮋه ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ زﻳﺴﺘﻲ و روﺷﻬﺎي 
ﻟﺬا اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻳﻦ . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﻮزه، روي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ 
 )2002 ,.la te tnopuD ;1002 ,.la te yelkriKاﻧﺪ داﺷﺘﻪ
اﻳﻦ روﻧﺪ  2002 ,.la te yelkriK ;2002 ,nevohtleF(.
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
 ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖﺻﻴﺎدي و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ
   .()4002 ,.la te nevohtleF
ﻫﺎ  وري ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وروديﺑﻬﺮه
ﺑﺎ . ﮔﻴﺮدﻫﺎي آن ﺷﺮﻛﺖ را در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺻﻴﺪ اﻧﺪازه ﻣﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ
ﺗﻮان ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ازاء ورودي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮوﺟﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ورودي. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ درﺻﺪ 001ﺑﻪ ﻛﺎراﻳﻲ
: ﻣﺎﻧﻨﺪ) ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ( ﻛﺸﺘﻲ، ﻣﻮﺗﻮر، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ادوات ﺻﻴﺪ: ﻣﺎﻧﻨﺪ)
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ( زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدي، ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺎدان
ﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺎﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورودي. ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻛﻴﻔﻴﻴﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي: ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺑﻨﻈﺮ آﻳﻨﺪ 
     (.ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻴﻢ ﻛﻪ از زﺣﻤﺎت ﺑﻴﺪرﻳﻎ  در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و 
آﻗﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﺑﻮﻳﮋه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺗﺨﺸﺎ و ﺟﻨﺎب 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ را  آوري دادهرﺿﺎ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺟﻤﻊ
  .ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﻴﻢ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﻧﺘﺸﺎرات  .وري ﺑﻬﺮه .3831، ب ،ﻛﺎﻇﻤﻲو  .ح.ساﺑﻄﺤﻲ، 
  .ﺻﻔﺤﻪ 241 .ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻬﺮان
ﺗﻮﺳﻌﻪ  رﻳﺰي وﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .7831اﻳﺮان، ﺷﻴﻼت  ﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
 .ﺻﻔﺤﻪ 65ﺗﻬﺮان،  .9731-6831ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ،ﭼﺎپ اول .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت .5831، .ﻣﻮﻣﻨﻲ، م
 .ﺻﻔﺤﻪ 623، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
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Abstract  
Fishing companies play significant role in value-added generation in Bushehr province. 
According to the current conditions and based on natural potentials, fisheries are the main 
sector in economic development of the Bushehr province. The purpose of this paper is to 
identify, analyze and rank factors affecting productivity of Bushehr fishing companies using 
group analytical hierarchy process (GAHP) technique. We applied two standard 
questionnaires which were filled with 100 fishermen and 18 fishery experts. The first group of 
questionnaires was used to assess the two main factors: Internal and external and five sub-
factors including: Governmental, structural, natural, soft and hard ware aspects. The second 
group was used to rank the same indentified factors in the first group of questionnaires. 
Results indicated that fishery headquarter of the governmental sub-factor, economic changes 
of the structural sub-factor, management approaches of the software sub-factor and the catch 
tonnage and its composition of the hardware sub-factor are the main parameters affecting 
productivity. Suggestions were made to improve productivity of the fishing companies in 
Bushehr province. 
*Corresponding author 
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